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Y EL PAÍS VALENCIANO DURANTE EL CALCOLÍTICO
REFLEXIONES EN TORNO A UN PATRÓN DECORATIVO CAMPANIFORME
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RESUMEN.- Este trabajo ofrece los resultados de un estudio que ha permitido aislar un patrón decorativo re-
gional en cerámicas campaniformes del País Valencianoy del Sureste de la Península Ibérica. Ello permite re-
flexionar acerca de las redes de intercambios establecidas entre ambas regiones durante el Calcolítico y su
contexto social, en una etapa en la quese asiste en ambas regionesa la gestación de profrndos cambios socia-
les y económicos, esenciales para explicar el origen de las sociedades jerarquizadas de la Edad del Bronce
(“Cultura” de El Argary Bronce valenciano).
Ansrnácr. - This paperpresents the results ofa study in which it has been possible toflnd a regional decora-
tive pattern in Belí Beakerpotteryfrom the Levant and the Southeast of the Iberian Peninsula. Some reflections
are made on the social networks established between both regions during the Chalcolithic and its context in a
period of intense social and economic chan ges, essential ¡o understand tite origins of ranked societies in tite
Bronze Ageof both areas (‘Argar Culture” and “Valencian Bronze Age 9.
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Peninsula, Excitange Networks, Social conflict, Elites, Symbolsofpower.
1, EL ESTUDIO DEL ESTILO EN
ARQUEOLOGÍAI
Los estilos decorativos en cerámicas prehis-
tóricas han sido objeto de atención prioritaria por
parte de los investigadores desde los comienzos de la
historia de la disciplina. Sin embargo, en nuestro
país, como en todo el ámbito occidental hasta los
años 60, sólo se estudiaron desde enfoques teóricos
tradicionales de raíz histórico-cultural, siendo exclu-
sivamente empleados como fuente de información pri-
vilegiada para la definición de fases cronológicas y
“áreas culturales” (Shanks y Tilley 1987a: 138-139;
Conkey 1990: 8). Entre ellos es paradigmático el ca-
so de las decoraciones campaniformes, utilizadas tan-
to como instrumento cronológico, con la clásica preo-
cupación por la seriación de los estilos, como para la
delimitación de grupos regionales, desde los trabajos
de Castillo (1928) hasta los de Harrison (1977). -
En el ámbito anglosajón, con el surgimiento
de la “Nueva Arqueología” en los años 60 comenzó a
replantearse el estudio del estilo de acuerdo con nue-
vos planteamientos teóricos. Los arqueólogos proce-
suales consideraron al estilo un reflejo fiel y, por tan-
to pasivo, de fenómenos sociales que acontecían en
los distintos sistemas culturales (Shanks y Tilley
1987b: 87-92; Conkey 1990: 8-1 1). Según esta co-
rriente teórica, la similitud estilística detectable entre
yacimientos estaría reflejando la existencia de inter-
cambios y contactos entre los grupos (Renfrew 1993:
14), y la intensidad con que se produjeron (Plog
1978). Esta línea de investigación ha ofrecido una
amplia variedad de trabajos muy interesantes, como
el ya clásico de Wobst (1977), donde se atribuían las
similitudes estilísticas observadas entre varios yaci-
mientos al intercambio de información vital desde el
punto de vista adaptativo. Por ello suponen una clara
alternativa a los enfoques tradicionales.
Sin embargo, desde los años 80, los desarro-
líos teóricos posteriores, a cargo de las diversas co-
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Fig. 1.- Mapa de dispersión geográfica de los yacimientos que presentan el patrón decorativo aquí estudiado. AlmerÍa: (1) Ciavieja (El Ejido),
(2) Almizaraque (Cuevas de Almanzora), (3) Ceivo Virtud de las Herrerías (Cuevas de Almanzora), (4) Llai,o de la Atalaya 6 (Purchena), (5)
Los Millares (Santa Fe de Monduijar). Granada: (6) Ceno de la Virgen (Orce). Málaga: (7) Cerro de Capellanía (Periana). Valencia: (8) Coya
de Les Aranyes (Alzira), (9) Camí de lAlfogas (Bélgida), (lO) Coya Bernarda (Gandía).
rrientes posíprocesuales, han aportado, a partir de la
crítica a los enfoques funcionalistas de la “Nueva Ar-
queología”, matices muy valiosos al asunto que nos
ocupa (Shanks y Tilley l987a: 146). Su propia con-
cepción de la cultura material es bien distinta, pues,
para estos autores tiene un papel activo en los proce-
sos de cambio social, por su naturaleza esencialmen-
te simbólica, y por tanto cargada de significados. Así,
las decoraciones, como el resto de la cultura material,
en lugar de ser un reflejo pasivo de procesos sociales
(por ejemplo los intercambios entre grupos), tendrían
un papel activo en ellos (idem: 147-155). El estilo es-
taría en un continuo proceso de creación de significa-
dos, que variarían según el contexto social en el que
participase (Hodder 1990: 50), y no tendría, por ello,
una única lectura lineal. En este sentido tiene un
gran interés el trabajo etnográfico que Hodder (1982)
realizó en Zambia, donde argumentó que las similitu-
des y diferencias observables entre la cultura material
de unos determinados grupos no dependían tanto de
la intensidad de la interacción desarrollada entre am-
bos, como se suponía en los trabajos hechos desde
enfoques procesuales (Plog 1978), sino de la natura-
leza de la relación que entre ellos existiese. Esta, a su
vez, derivaría del contexto sociocconómico en que se
produjera ese contacto. Efectivamente, pudo consta-
tar en sus trabajos de campo que dos grupos vecinos
que tenían intensas relaciones, pero que estaban en
constante competencia por los recursos, ostentaban,
sin embargo, grandes diferencias entre su cultura ma-
terial. Según Hodder, la explicación estaría en que
ambos grupos marcaban a través de ella su respectiva
identidad, notablemente estimulada por esta conflic-
tiva relación.
Asimismo estos autores recalcan el importan-
te papel del estilo y en general de la cultura material,
como un elemento dinámico, en el campo de las rela-
ciones sociales, concretamente en la lucha por el po-
der, como mecanismo para apoyar y justificar deter-
minadas estructuras económicas y políticas (Hodder
1990: 93; Shanks y Tilley 1987a: 154). Este aspecto
está en consonancia también con las tendencias teóri-
cas más recientes del marxismo, que otorgan un pa-
pci más activo en los conflictos sociales a la ideolo-
gía, concebida como la representación del mundo im-
puesta por la clase dominante al resto de la sociedad,
en función de sus propios intereses de legitimación
(Vicent 1995: 26-28).
2. UN PATRÓN DECORATIVO
CAMPANIFORME REGIONAL
El estudio de las cerámicas campaniformes
halladas en la reciente excavación de urgencia dirigi-
da por D. Ignacio Montero y D. Arturo Ruiz en el
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Fig. 2.- Cerámicas campaniformes del Ceno Virtud de las Herrerías
(Cuevas de Almanzora, Almería), que presentan el patrón decorativo
estudiado.
Cerro Virtud de las Herrerías (Cuevas de Almanzora,
Almería) (Montero y Ruiz 1996)2, nos puso, por ca-
sualidad, en la pista de un patrón decorativo muy pe-
culiar, cuyadistribución geográfica se reduce a la zo-
na suroriental de la Península Ibérica (Sureste —pro-
vincias de Almería y Granada— y País Valenciano,
con un caso más alejado en Málaga) (Figura 1). De
los cuatro fragmentos cerámicos de Herrerías que pre-
sentaban este patrón, tres proceden de la reciente ex-
cavación mencionada, y probablemente pertenecen a
un mismo vaso de perfil en 5 (Figura 2: n.0 1-3), y el
cuarto, esta vez un vaso globular, de los fondos del
Museo Arqueológico Nacional (Figura 2: nY4). Care-
cen de contexto arqueológico preciso, pues los obte-
nidos en excavación, por desgracia, pertenecen a ni-
veles superficiales o revueltos.
El citado patrón o esquema no resalta por
los motivos empleados en su elaboración (línea hori-
zontal simple y línea horizontal en zig-zag: números
1 y 10 de la tabla de Delibes 1977: 92-93 y números
1 y 9 de la nuestra, Garrido 1994a: 44-45), por lo de-
más muy comunes en el repertorio tipológico campa-
niforme peninsular y europeo. Ni siquiera destaca por
la combinación concreta de ambos motivos, también
muy frecuente, sino por la ordenación que presentan:
un panel central compuesto por varias líneas horizon-
tales y paralelas simples, delimitado arriba y abajo
por sendas líneas horizontales y paralelas en zig-zag.
En efecto, no es usual en las decoraciones campani-
formes que el motivo central esté compuesto por 11-
neas simples, que suelen utilizarse como motivo dcli-
mitador de franjas o separando frisos dentro una fran-
ja. Este patrón, se repite, además, varias veces por la
superficie externa del vaso, alternando con espacios
lisos de similar tamaño (Figura 3: n.0 1 y 3, y 4: nY 1,
2 y 3). En el caso de los cuencos se coloca una única
franja bajo el borde (Figura 3: n.0 2), como es carac-
terístico de esta forma en el Campaniforme (Garrido
1994a: 53).
La distribución geográfica del patrón parece
restringirse a un amplio sector del Este-Sureste de la
Península Ibérica, especialmente concentrado en dos
áreas, las provincias de Almería y Valencia, con un
aparente vacío entre ambas’. Se puede descartar, con
cierta seguridad, su presencia de ámbitos tan vastos
como la Meseta4, a partir del conocimiento y estudio
de un gran volumen de información publicada e me-
dita (Garrido 1994a y b, 1995, epj. Para las restan-
tes regiones peninsulares nos hemos servido sólo de
la información publicada, y especialmente aquélla re-
flejada en grandes síntesis tanto peninsulares (Harri-
Fig. 3.- Cerámicas campaniformes del Sureste de la Península Ibéri-
ca, que presentan el patrón decorativo estudiado: (1) y (2) Llano de
la Atalaya 6 en Purel-tena (según Castillo 1928), (3) Tumba XVIII de
Los Millares en Santa Fe de Mondújar (según Castillo 1928), (4)
Ciavieja en El Ejido (según Carrilero y Suárez 1989-90), (5) Cern,
de la Virgen en Orce (segdn Schtile y Pellicer 1966), (6) Cerro de
Capellanía en Periana (seguin Ferrer 1987>.
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son 1977) como regionales: Galicia (Criado y Váz- 
quez 1982), Portugal (Veiga 1966; Leitao ef alii 
1978; Sama-Martínez 1994). No es, por ello, descar- 
table que exista, o se descubra con el tiempo, algún 
caso más que desborde esta distribución relativamen- 
te reducida’. Pero a juzgar por la muestra ya maneja- 
da, y a no ser que, de forma imprevisible, el número 
de casos fuera muy abundante, no parece probable 
que altere grandemente su dispersión regional, que es 
además un testimonio claro, a sumar a otros de re- 
. ciente publicación (Bemabeu y Orozco 1989-90). de 
las relaciones existentes entre estas dos regiones ve- 
cinas durante la Prehistoria. 
Constituye por ello un esquema peculiar 
(Bemabeu 1984: tigs. 54: n.0 9 y 56: n.O 6), con una 
reducida dispersión geográfica, restringida a sólo diez 
yacimientos (Figura 1). Así, lo encontramos realiza- 
do en técnica incisa en un cuenco del Cerro de Cape- 
llanía en Periana, Málaga (Figura 3: 6) (Moreno y 
Ramos 1984; Ferrer 1987: figura 7: l), y en dos frag- 
mentos del Cerro de la Virgen’en Orce, Granada, 
uno de ellos de la fase II BK (Figura 3: 5) (Schüle y 
Pellicer 1966: figura 19: 4; Schiile 1980: Taf. 78: R.- 
11%V.214, 84: V.2615). Aparece en técnica punti- 
llada en otros tres fragmentos del Cerro de la Virgen 
(Schüle 1980: Taf. 21: V.1986, 60: R.115.V.1840 y 
V.1902) y en los restantes yacimientos. Por un lado. 
se documenta en los cuatro hallazgos almerienses: un 
vaso de la tumba 18 de Los Millares (Figura 3: 3) 
(Castillo 1928: 73 y Lámina LVIII: n.O 1; Leisner y 
Leisner 1943: 39, Taf. 18: 1 -no 6- y 150: 8), un vaso 
y un cuenco del Llano de la Atalaya 6 en Pwchena 
(Figura 3: 1 y 2) (Castillo 1928: 74 y Lámina LIX: n.O 
1 y 2; Leisner y Leisner 1943: 66, Taf. 7: 2 n.’ ll y 
12), que ya Castillo (1928: Lámina LXXXV: n.O 2 y 
8; 1947: 637) calificó de “extraordinariamente pare- 
cido” al anterior, un fragmento del poblado de Cia- 
vieja en El Ejido (Figura 3: 4) (Carrilero y Suárez 
1989-90: figura 1 lF), una cazuela de Almizamqu.? y 
los cuatro fragmentos de Herrerías, ambos yacimien- 
tos en Cuevas de Almanzora (Figura 2). Y por otro la- 
do, lo hallamos en los tres yacimientos valencianos, 
en concreto en una cazuela del Camí de I’Alfogas en 
Bélgida (Figura 4: l), un vaso o cazuela de la Cova 
de Les Aranyes en Alzira (Figura 4: 3) (Harrison 
1977: figuras 84: n.’ 1732 y 86: n.’ 1743; y Bemabeu 
1984: 21 y figura 2, y: 16 y figura 1: A3, respectiva- 
mente), y en un vaso o cazuela de Cova Bernarda en 
Gandía (Figura 4: 2) (Bemabeu 1984: 19-20 y figura 
22: BI). 
Un somero análisis tipológico nos permite 
observar que este patrón se documenta en las tres for- 
mas campaniformes principales (vaso campaniforme, 
cuenco y cazuela)‘. En cuanto al contexto es evidente 
la amplia variedad, pues aparece tanto en poblados 
(Periana, Orce, Ciavieja, Almizamque y Bélgida), co- 
mo en lugares funerarios (Millares, Pwchena y Alzi- 
ra)“. En estos últimos se documenta tanto en necró- 
polis megalíticas (Millares, Purchena), como en cue- 
vas de enterramiento colectivo (Alzira). En los pobla- 
dos aparece tanto en grandes núcleos amurallados, 
como el Cerro de la Virgen de Orce (en su fase II& 
C, de apogeo de los tipos incisos y desaptición de 
los marítimos), como en hábitats en llano de “fondos 
de cabaña” (Camí de 1’Alfogas en Bélgida). 
No se observa, pues, ninguna regultidad re- 
señable, a no ser un cierto predominio de la tknica 
puntillada en los recipientes que tienen este patrón, y 
quiza su asociación a vasos de estilo marítimo en con- 
textos funerarios. Su propio diseño, en delgadas fran- 
jas espaciadas por toda la supaiicie externa, presenta 
mayores similitudes con los esquemas marítimos y 
puntillados geométricos que con los incisos, que sue- 
len agrupar sus motivos en franjas mayores (Garrido 
1994% 53). 
En un primer análisis, la detección de un pa- 
tr6n decorativo común a dos regiones como éstas 
que, aunque vecinas, se suelen investigar de forma se- 
parada, introduce un elemento de reflexión sobre la 
necesidad de superar los marcos administrativos, o 
geográficamente muy limitados, en los que se suele 
trabajar. En nuestro caso se vinculan además dos zo- 
nas que los investigadores no han dudado en destacar 
por su acusada personalidad propia (Bemabeu 1984: 
108-109; Anibas y Molina 1987: 137-138; Carrilero 
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y Suárez 1989-90: 126).
Parece rellejarse en buena parre de los pro-
yectos de investigación actuales en la Península ibé-
rica una cierta tendencia al análisis del poblamienro
local o regional y su desvinculación respecto a lo que
ocurre en regiones vecinas o próximas (véase por
ejemplo Hurtado 1995: 65-1 15). Este fenómeno, en
cierta medida pendular, se refleja especialmente en el
eswffio del Campaniforme que, frente a los excesos
generalistas de los enfoques tradicionales, sc diluye
ahora por fragmentación regional. Así su potencia)
como fuentede información para estudiar las relacio-
nes entre grupos humanos se desaprovecha. A menu-
do cada proyecto sólo tiene en cuenta la dinámica lo-
cal, con sus factores internos, y ello es necesario, pe-
ro no suficiente, pues se olvida que las distintas regio-
nes no funcionaron aisladamente, sino en interacción
constante (Baile y Erieson 1977; Ericson y EnrIe
1982; Scarre y l-lealy 1993). De hecho, detrás de re-
cientes propuestas teóricas tan distintas como el “peer
polhy ¿me rachan” de Renfrew (Renfrew y Cherry
1986) o los llamados “Sistemas Mundiales”, o de
Centro-Periferia (Rowlands, Larsen y Kristiensen
1987; Champion 1989; Sherratt 1993), late esta pito-
cupación.
Algunos pueden pensar que esta línea dc in-
vestigación podría derivar hacia una revitalización
de los enfoques difusionistas tradicionales (Mederos
1995: 132-133), especialmente en el caso de la ¡‘re-
historia peninsular cuya renovación teórica es aún
muy reciente. Por ello, es necesario aclarar que no se
trata, en modo alguno, de rescatar del olvido concep-
tos como los clásicos “influjos” entre áreas culturales
(Martínez 1989: 61-65). Superado yací mareo teóri-
co histórico-cultural en el estudio del Campaniforme
peninsular (Criado y Vázquez 1982; Garrido 19941,,
(995), sc puede intentar ahora explicar las eviden-
cias arqueológicas relativas a la interacción entre gris-
pos desde un marco teórico diferente. Cabe, pues,
plantearse el estudio de aquellas formas de relación
social y económica entre grupos humanos, que pro-
ducen similitudes en la cultura material a nivel re-
gional, o incluso auténticos desplazamientos de obje-
tos o materias primas, detectables arqucológicamen-
te. Esto incluye una grao muestra de posibilidades.
que van desde las transacciones puramente comereta-
les, hasta los más variados tipos de relación social, co-
molas alianzas y pactos de amistad, los intercambios
matrimoniales, el intercambio competitivo de regalos,
los viajes, etc. (Ruiz-Gálvez 1992W 87-90, 1992c: 18;
Renfrew 1993:8-II), Indudablemente esta amplia ga-
rna dc formas de interacción entre grupos a nivel re-
gional hubo de tener un importante papel en los pro-
lícito olvidar del lodo. Más aún en contextos conflic-
tiros, como el que se puede detectar en la etapa de vi-
gencia del Campaniforme, en pleno tránsito hacia la
institucionalización de las diferencias sociales (Chap-
man 1991;Gilman 1981).
3. EL CAMPANIFORME EN EL
SURESTE Y
EL PAÍS VALENCIANO
Y SU CONTEXTO SOCIAL
La presencia campaniforme en ambas regio-
nes ha recibido diferentes valoraciones a lo largo de
la historia de la investigación. Castillo (1928: 72-SO,
1947: 636-640), en su división de grupos del Campa-
niforme peninsular incluyó los hallazgos almerienses
(cuatro yacimientos>, junto a los tres escasos del País
Valenciano, en el grupo que denominó “de Almería y
costa de Levante”. Desde entonces los caminos que
ha seguido la investigación hasta nuestros días, son
similares en ambas regiones. Inicialmente se partió
de su mínima consideración, como regiones con esca-
sos hallazgos (llarrison 1977, 1980), gue no merecían
ostentar uno de los nombres dados a los grupos regio-
nales más importantes (Ciempozuelos, Salamó, Pal-
mela, etc.), de los que parecían derivarse. Esta visión
siguió vigente hasta que, como consecuencia de la jio-
tenciación de las investigaciones locales, nuevos ha-
llazgos han logrado revalorizar esa presencia carnpa-
nifomie, elevándola hasta la categoría de auténticos
grupos regionales, con personalidad propia (Bemaben
1984: 108-109; Arribas y Molina 1987: 137-138).
En el caso del Sureste, ¡-larrison (1977: 72-
75) estimaba que los campaniformes almerienses for-
maban un grupo pequeño, con pocos y pobres hallaz-
gos, que nunca había desarrollado un estilo local, y
sólo habían supuesto un horizonte dentro del comí-
nuuni Cultura de Almería-Millares-Argar. En una
obra posterior (Harrison 1980: 152-157) proponía
una explicación social para ello, a través de la com-
paración entre el Sureste y el estuario del Tajo y sus
respectivas secuencias de cambio social. Para 1-larn-
son, siguiendo el modelo teórico propuesto por Gil-
man (1976), en el Sureste las condiciones ambienta-
les dc extrema aridez hicieron que la producción
agrícola requiriese la inversión de un trabajo cuyo
rendimiento sólo se aprovechaba después de un cierto
tiempo, lo cual ató al campesino a la tierra y facilitó
su explotación por parte de los que se encargaban de
defenderla. Los indicios de diferenciación social son
claros y se prolongan durante la Edad del Bronce con
la “cultura” de El Argar, algo que no ocurre en regio-
tesos de cambio social y económico, que no parece nes más fértiles como el estuario del Tajo, donde sig-
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niftcativamente no se conoce una sociedad similar a 
la argárica en la Edad del Bronce. Esto explicaría, 
para Harrison, la diferencia entre la escasa presencia 
campaniforme en el Sureste, donde sería un item de 
lujo más entre otros para las élites calcolíticas, y su 
abundancia en zonas más fértiles y con una tendencia 
menos marcada hacia la estratificación social durante 
la Edad del Bronce, en las que funcionaría como dis- 
tintivo de un grupo regional (Palmela), consideración 
que recibieron los restantes grupos campaniformes 
tardíos peninsulares para Hanison, ya como aut&ti- 
cas culturas. 
Otros autores incidieron en la insignitican- 
cia del Campaniforme en el Sureste, relacionándolo 
con penetraciones de grupos meseteiios trashumantes 
(Molina 1983: 84-5). Sin embargo, frente a estas vi- 
siones tradicionales, muy influidas por la escasez de 
materiales conocidos, Arribas y Molina (1987: 137- 
138) han subrayado la entidad y personalidad propia 
del Campaniforme del Sureste, sobre todo a la luz de 
los resultados obtenidos por su campaRa de excava- 
ciones de 1985 en el poblado de Los Millares. Según 
estos autores, tras las primeras importaciones de can- 
panifonnes marítimos, como elementos de prestigio, 
se habría gestado en la región un grupo “Campani- 
forme del Sureste”, de similar entidad a los otros co- 
nocidos en la Península, con sus propios patrones de- 
corativos y formas específicas. Esta idea que defiende 
un desarrollo autóctono de los estilos campaniformes 
(Chapman 1991: 335) parece verse confirmada por 
algunos hallazgos recientes (Carrilero y Suárez 1989. 
90: 126). 
Con ello parece cobrar un interés renovado 
el Campaniforme en esta región, cuya presencia, ade- 
más, coincide con un momento de crucial impottan- 
Cia en los procesos de cambio social, cuando parece 
asistirse a una crisis o periodo de reestructuración so- 
cio-política (González 1994: 19), fechable en tomo al 
1900/1800 a.C., que se resolverá con la aparición de 
la “Cultura de El Argar” (Molina 1988: 262), y con 
ella de la plena jerarquización social, con diferencias 
sociales ya estables, o incluso hereditarias (Chapman 
1991; Gilman 1976,1981, 1987; Lu11 1983). 
En el País Valenciano la presencia campani- 
forme recibió por parte de Harrison (1974, 1977: 82- 
83, 1980: 148) una valoración similar a la ofrecida 
para el Sureste, cuando subrayaba la llamativa esca- 
sez de hallazgos, en comparación con los neolíticos o 
los de la Edad del Bronce. Por ello no se podía ha- 
blar, según él, de un grupo levantino, sino de varios 
horizontes estilísticos. Habrá que esperar hasta la sín- 
tesis de Bemabeu (1984: 10% 109) para que se otor- 
gue carta de naturaleza a un grupo regional valencia- 
no, a partir de la multiplicación del número y magni- 
tud de los hallazgos. Esta revalorización del papel 
del Campaniforme en la región levantina, por su im- 
portancia en la dinámica de cambio social y econó- 
mico, se ha resaltado en un trabajo postetior de gran 
interés (Bemabeu ef alii 1989). En él se destaca su 
función, como elemento de estatus, en estos procesos 
de cambio social en la región, en una etapa en la que 
parece asistirse al surgimiento de los primeros pobla- 
dos en altura, y a nuevos modelos de ocupación del 
territorio y explotación agrícola. Un nuevo contexto 
social y económico que rompe, según estos autores, 
con el anteriormente protagonizado por comunidades 
aldeanas autosuficientes. y que preludia el que será 
característico de la Edad del Bronce: mayor jerarqui- 
zación social, concentración de una población antes 
dispersa en grandes núcleos amurallados, mayor in- 
versión de trabajo en la construcción de los hábitats, 
etc. 
Finalmente, varios trabajos recientes se han 
encargado de destacar las vinculaciones existentes 
entre las dos regiones aquí aludidas. Ya Bemabeu 
(1984: 107-109) subrayó los lazos apreciables entre 
el País Valenciano y el Sureste, lugar desde el cual 
procedería, en última instancia, el Eneolítico levanti- 
no. Una serie de semejanzas en la cultura material re- 
flejarían, según este autor, la llegada de una serie de 
elementos de lujo como los ídolos aculados, los obje- 
tos metálicos y los primeros campaniformes (corda- 
dos, marítimos y mixtos). Estas relaciones seguirían 
desarrollándose en la etapa de pleno auge del Cam- 
paniforme, como parece deducirse, según Bemabeu, 
de algunos rasgos tipológicos peculiares, que indica- 
rían, en sus palabras, cierta “proximidad cultural” en- 
tre ambas regiones. 
Sin embargo, ha sido en otro trabajo más re- 
ciente donde Bemabeu y Orozco (1989.90: 62) han 
documentado de forma más segura estas relaciones, a 
través de análisis técnicos de procedencia de las IO- 
cas con que se fabricaron las hachas pulimentadas de 
una serie de poblados neolíticos y calcolíticos valen- 
cianos. Además, estos análisis parecen demostrar un 
aumento significativo en el porcentaje de útiles he- 
chos con materia prima alóctona, traída del Sureste, 
en época del Campaniforme. lo que implica un au- 
mento de las redes de intercambios respecto a etapas 
precedentes, en sintonía con los restantes cambios 
observados en los patrones de poblamiento. 
En suma, en el estado actual de la investiga- 
ción parece claro que el Campanifomte aparece en 
ambas regiones en un momento de cambio social y 
económico, en el que, además, está bien atestiguada 
la existencia de relaciones entre ellas. ¿Cómo encaja 
en este marco general el patrón decorativo que he- 
mos localizado en ambas regiones? 
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4. REDES DE INTERCAMBIO,
SÍMBOLOS DE ESTATUS
Y CONFLICTO SOCIAL
Es opinión generalizadaque a finales del ter-
cer milenio y comienzos del segundo a.C., asistimos
en muchos lugares de la Península Ibérica, como en
otras panes de Europa, a cambios importantes que se
traducen en el surgimiento de diferencias sociales
(Chapman 1991; Gilman 1981, 1987). Como hemos
indicado anteriormente, tanto en el Sureste como en
el País Valenciano asistimos en la etapa de auge del
Campaniforme al desarrollo de incipientes diferen-
cias sociales, que desembocarán, durante la Edad del
Bronce, en el establecimiento de sociedades ya plena-
mente jerarquizadas con manifestaciones arqueológi-
cas ciertamente similares. Parece que en ambas regio-
nes la etapa de desarrollo del Campaniforme hubiera
estado protagonizada por una reestructuración socio-
política en la que se habrían estado negociando, en
dura pugna, los estatus sociales. Es éste un escenario
ideal para el pleno desarrollo de una amplia red de
intercambios, especialmente de objetos de uso restrin-
gido, susceptibles de ser manipulados en las estrate-
gias de lucha por el poder.
Si aceptamos los principios teóricos de la lla-
mada escuela sustantivista en Antropología económi-
ca (Ruiz-Gálvez 1992a, 1992b: 87-88, 1992c: 18),
convendremos en que a través de esta red circularían,
no productos de primera necesidad (alimentos por
ejeniplo), sino materias primas u objetos exóticos ma-
nipuladosen el ámbito de las relaciones sociales, qui-
zás bienes de prestigio de consumo restringido como
los elementos campaniformes (Clarke 1976). Por ello
no nos sorprende que sea precisamente en este mo-
mento cuando se incrementen los indicios de relacio-
nes entre ambas regiones (Bernabeu y Orozco 1989-
90: 60-62).
A nadie se le escapa el papel que fenómenos
como la emulación, la ostentación o las alianzas (por
ejemplo a través de intercambios matrimoniales) tie-
nen en los procesos de sostenimiento de las élites en
diferentes regiones (Gilman 1981:1). Desde una pers-
pectiva teórica materialista es posible otorgar un pa-
pel importante a los intercambios en la consolidación
de las diferencias sociales, pero no en su origen, que
habría que buscar en la producción (Kohl 1975: 44-
49). Frente a ello las interpretaciones funcionalistas
defienden la capacidad del comercio y los intercam-
bios para desencadenar cambios en la estructura so-
cial y económica (Renfrew 1969, 1982). El surgi-
miento de las ¿lites, y sobre todo su aceptación por
parte del resto de la comunidad, es explicable desde
estos presupuestos teóricos por el carácter “adaptati-
yo” de estos personajes, que procuran para toda la
comunidad unos intercambios muy provechosos des-
de el punto de vista subsistencial, y especialmente en
contextos medioambientales inestables y peligrosos
para la supervivencia del grupo a medio y largo pla-
zo (Halstead y O’Shea 1982).
Así pues, la constatación de la existencia de
un peculiar patrón decorativo en un escaso número
de yacimientos almerienses y valencianos, tanto fu-
nerarios como domésticos, y en cerámicas campani-
formes, es decir en símbolos de estatus de alto valor
social y uso restringido, no en objetos comunes, Po-
dría éstar reflejando las relaciones, tanto a nivel local
como interregional, que las respectivas élites traba-
ron para su mutuo y respectivo mantenimiento, en un
momento de conflicto social y lucha por el poder. Sin
embargo, no se trataría de un mero reflejo pasivo de
esta situación, pues las cerámicas campaniformes y
sus patrones decorativos serían, además, portadoras
de significados, como distintivos de poder y estatus, y
ayudarían activamente, por tanto, a las ¿lites en las
estrategias de legitimación de sus privilegios. Poder y
privilegios que tendrían su base y origen último, no
obstante, en la producción.
Un análisis de otros elementos de cultura ma-
terial, incluso de uso más generalizado, podría servir
para contrastar estos datos y estudiar las relaciones
entre grupos en una perspectiva más general. Enton-
ces podría constatarse si existen fenómenos como el
descrito por Hodder(1982), a saber una relación com-
petitiva entre grupos vecinos que se quiera marcar en
la cultura material a través de diferencias estilísticas,
aunque los análisis de procedencia de materias pri-
mas pudieran demostrar la existencia de intensos con-
tactos. Por ello también podría contemplarse la hipó-
tesis complementaria, es decir, que existieran simili-
tudes estilísticas con grupos más alejados geográfica-
mente, pero con los que se mantenían, quizás por esa
razón, mejores relaciones. El marco teórico ofrece
muchas posibilidades, siempre y cuando se comple-
menten los estudios estilísticos con los análisis técni-
cos de procedencia de materias primas (pastas cerámi-
cas, rocas de la industria pulimentada) (Chapman
1991: 283-286; Renfrew 1993: 6-7), y se tenga en
cuenta la estructura social y económica de los grupos
implicados.
En este sentido contamos, para el caso que
aquí nos ocupa, con el reciente trabajo de Bemabeu y
Orozco (1989-90), antes mencionado, donde pudie-
ron localizarse las fuentes de aprovisionamiento de
rocas para la industria pulimentada de los yacimien-
tos valencianos del Neolítico final y del llamado Ho-
rizonte Campaniforme de Transición. Un buen por-
centaje de la misma, que curiosamente asciende des-
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de el 44% en época neolítica al 62.5% en época cam- 
paniforme’, es de origen alóctono y procede del Su- 
reste. Esto parece constatar la existencia de un flujo 
de intercambios, bien de materia prima o bien, más 
probablemente, de productos terminados (en este ca- 
so hachas pulimentadas), pues, no en vano, en la re- 
gión se dispone de fuentes de aprovisionamiento loca- 
les. Ahora bien, se trata en este caso de unos elemen- 
tos materiales distintos de las cerámicas campanifor- 
mes, quizás no ya de elementos de prestigio, sino de 
herramientas o útiles de trabajo. 
No obstante, habría que valorar si son en rea- 
lidad elementos de uso cotidiano, o hasta qué punto 
es posible separar en ellos sus funciones prácticas de 
sus cualidades simbólicas (Hodder y Lane 1982: 232). 
De hecho, en otras partes de Europa, como en el caso 
británico, las hachas pulimentadas se han interpreta- 
do recientemente como elementos marcadores de las 
diferentes identidades sociales, ya sea grupos de edad, 
sexo o linaje,incluso con un destacado papel en la re- 
producción de las relaciones de subordinación entre 
los diferentes linajes a nivel regional (Edmonds 1993: 
73 y 82.83). 
Lo cierto esque los útiles pulimentados plan- 
tean problemas teóricos, en buena parte distintos de 
los ofrecidos por las cerámicas campaniformes: json 
testimonio de un auténtico comercio, más en la esfera 
de lo económico que de lo social, donde están impli- 
cados sectores más amplios de la población, como de- 
fendería la llamada escuela formalista en Antropolo- 
gía económica (Ruiz-Gálvez 1992b: 87-88)? iO cir- 
cularon estos objetos porque se aprovechan los cana- 
les abiertos por el contacto, de tipo social, establecido 
entre las élites, ya que existen fuentes de materias 
primas locales, y la necesidad puramente económica 
o subsistencia1 no sería, quizá por ello, la motivación 
principal para adquirirlos? Si es así, no tendrían, sin 
embargo, que interpretarse necesariamente como un 
testimonio del carácter redistribuidor y benéfico de 
los líderes, en la línea de las teorías funcionalistas; 
sino que, por contra, podría ser su propósito enmas- 
carar intencionadamente un intercambio de interés 
privado, con la apariencia de la búsqueda del bien co- 
mún. 
Parece difícil, en suma, dar respuesta a tales 
interrogantes, con la escasa información disponible 
en la actualidad, pero, en cualquier caso, lo cierto es 
que plantean al registro arqueológico cuestiones has- 
ta ahora en gran medida ignoradas, y cuya investiga- 
ción, aunque compleja, resultará del máximo interks. 
Madrid, Septiembre de 1996 
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